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 Masa anak-anak merupakan masa yang tepat untuk dapat  menanamkan 
sebuah kebiasaan gemar membaca. Dengan kata lain, apabila apabila sejak kecil 
seseorang dapat terbiasa membaca maka kebiasaan tersebut akan terbawa hingga 
dewasa. Selain itu keluarga juga berpengaruh dalam perkembangan minat baca pada 
anak. Pada dasarnya minat baca merupakan faktor utama meningkatkan kualitas 
masyarakat dalam segi pendidikan. Untuk dapat mewujudkan bangsa dalam minat 
budaya baca, maka di ajarkan berbagai cara untyk menunjang pembelajaran. 
 Di jaman yang penuh dengan teknologi serta modernisasi seperti ini 
masyaraka tak terkecualipun anak-anak berubah menjadi lebih tertarik dengan apa yang 
ada di dalam teknolofi tersebut seperti bermain game dan sosial media. Hal ini 
kemudian berpengaruh pada minat baca anak.Masih kurang sekali adanya acara-acara 
basar buku yang di adakan di wilayah Solo Raya walaupun kota Solo sudah di kenal 
sebagai kota besar mendorong kami para mahasiswa untuk dapat mengadakan acara 
basar buku murah yang di adakan setiap tiga bulan sekali dengan tema serta keinovasian 
yang berbeda-beda. 
Bazar Buku Murah ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang 
membutuhkan berbagai macam buku dengan harga murah dari berbagai penerbit seperti 
Gramedia, Resist Book, Agromedia, Diva Press, Indiva, Obor, Jalasutra, Mizan, LKIS, 
KPG, Republika, Narasi, serta distributor buku Raja murah dan Yusuf Agensi. Serta, 








A. Judul Program 
“BABUMUah...” (Basar Buku Murah ah...)  
 
B. Latar Belakang Masalah 
Masalah minat baca sampai saat ini masih menjadi tema yang cukup 
aktual. Tema ini sering dijadikan topik pertemuan ilmiah dan diskusi oleh para 
pemerhati dan para pakar yang peduli terhadap perkembangan minat baca di 
Indonesia. Namun hasil dari pertemuan-pertemuan ilmiah tersebut belum 
memberikan suatu rekomendasi yang tepat bagi perkembangan yang signifikan 
terhadap minat baca masyarakat. Permasalahan yang dirasakan oleh bangsa 
Indonesia sampai saat ini adalah adanya data berdasarkan temuan penelitian dan 
pengamatan yang menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia relatif 
masih sangat rendah. Rendahnya budaya membaca ini juga dirasakan pada 
pelajar dan mahasiswa. Indikator rendahnya minat baca pada masyarakat salah 
satunya yaitu harga buku yang relatif masih mahal yang tidak sebanding dengan 
daya beli masyarakat. Oleh karena dengan mahalnya harga buku yang tidak 
terjangkau oleh daya beli masyarakat, maka sedikit sekali masyarakat yang 
memiliki koleksi buku di rumahnya. Hal ini tentu akan berdampak terhadap 
budaya membaca masyarakat. Sehingga wajar apabila Indeks Sumber Daya 
Manusia bangsa Indonesia juga rendah. 
Oleh karena itu, sebagai bentuk kepedulian kami dalam rangka 
mendongkrak budaya membaca pada masyarakat pada umumnya dan khususnya 
di kalangan mahasiswa, serta sekaligus untuk menemukan bibit unggul serta 
pengembangan potensi dari kalangan pelajar, maka kami “Kelompok Peduli 
Membaca” ingin bekerja sama dengan beberapa Penerbit dan toko buku dari 
daerah Surakarta dan Yogyakarta  mengadakan acara basar buku yang 








C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana konsep bazar buku murah yang akan di adakan? 




1. Untuk mengetahui konsep dari bazar buku murah yang akan diadakan. 
2. Untuk menambah minat baca masyarakat dengan diadakannya bazar buku 
murah. 
 
E.   Luaran yang Diharapkan 
Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan masyarakat Kota Solo khususnya 
para pelajar dan mahasiswanya dapat meningkatkan minat membaca buku di era 
modern ini. Mengingat sudah banyak di kalangan para mahasiswa dan pelajar yang 
malas membaca buku, disebabkan alat-alat komunikasi yang semakin canggih. 
Selain itu, penulis berharap dengan terlaksananya kegiatan bazar buku murah 
ini dapat menciptakan komunitas minat baca yang peduli akan minat baca 
masyarakat sekitar. Karena dengan demikian, masyarakat Kota Solo akan memiliki 
wawasan yang lebih luas dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. 
 
E. Manfaat Program 
Dengan terselenggaranya Program Kreativitas Kewirausahaan ini diharapkan 
dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Acara yang diselenggarakan ini bisa menjadi sebuah moment untuk menggali 
potensi anak didik dengan harapan dapat dikembangkan secara optimal, serta 
meningkatkan minat baca masyarakat sehingga meningkat pula wawasan dan 
kualitas sumber daya manusia Indonesia, 
2. Menambah daya minat pembaca agar dapat membeli buku dengan harga terjangkau, 








GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
Saat ini masalah minat baca masih menjadi tema yang cukup aktual terhadap 
perkembangan minat baca di Indonesia, khususnya bagi masyarakat se-Solo Raya. 
Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sampai saat ini adalah adanya data 
berdasarkan hasil pengamatan yang menunjukkan bahwa minat baca masyarakat 
Indonesia relatif masih sangat rendah. Rendahnya budaya membaca ini juga dirasakan 
oleh pelajar dan mahasiswa yang ada di Kota Solo. Perpustakaan di sekolah/kampus 
yang tersedia jarang dimanfaatkan secara optimal oleh siswa/mahasiswa. Demikian juga 
dengan perpustakaan umum yang ada di setiap kota/kabupaten yang tersebar di 
Nusantara, pengunjungnya relatif tidak begitu banyak. 
Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya 
masyarakat se-Solo Raya belum mempunyai budaya membaca. Sehingga, Indeks 
Sumber Daya Manusia juga masih rendah. Bacaan yang kurang memikat dan minimnya 
sarana juga menjadi faktor utama penyebab minat baca rendah. 
Faktor lain yang menyebabkan rendahnya minat baca salah satunya yaitu harga 
buku yang relatif masih mahal yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. 
Upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah menekan harga buku bacaan agar 
terjangkau oleh daya beli masyarakat. 
Oleh karena itu, kami membuat program „Basar Buku Murah‟ dalam upaya 
menumbuhkan minat baca masyarakat Kota Solo dan sekitarnya agar dapat 
menumbuhkan minat baca sejak dini. Dengan menumbuhkan minat baca sejak dini, 








I. Nama Kegiatan 
Basar Buku 
II. Tema Penerbitan 
“BABUMUah...” (Basar Buku Murah ah...)  
III. Bentuk Kegiatan 
Bazar Buku Murah 
IV. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan 
 
a. Acara „Basar Buku Murah‟ ini akan dilaksanakan setiap tiga bulan 
sekali, selama satu minggu. 
b. Tempat pelaksanaan acara „Basar Buku Murah‟ di Gedung Pusbangnis 
PSP-KUMKM LPPM UNS Jl. Slamet Riyadi No. 435 Purwosari, 
Surakarta. 
V. Penyelengara 
Kegiatan ini diselenggarakan oleh mahasiswa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta bekerjasama dengan beberapa Penerbit dan Toko Buku di 
daerah Surakarta dan Yogyakarta. 
VI. Macam-macam penerbit sebagai rekomendasi 
a. Gramedia 
b. Resist Book 
c. Agromedia 













m. Distributor buku Raja Murah dan Yusuf Agensi 
 
VII. Sasaran Kegiatan 
Kegiatan ini diikuti oleh warga masyarakat Se-eks Karesiden Surakarta yang 
meliputi : 
a. Para tokoh masyarakat 
b. Para pendidik prefesional 
c. Mahasiswa dan pelajar 
d. Anak-anak 






































BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
NO KEBUTUHAN JUMLAH 
1. Peralatan Penunjang (40%) Rp. 5.000.000,- 
2. Bahan Habis Pakai (35%) Rp. 3.000.000,- 
3. Perjalanan (10%) Rp. 2.000.000,- 
4. Biaya lain-lain(15%) Rp. 2.500.000,- 































 Bulan  
Ke-1 
Bulan 
 Ke-2  
Bulan  
Ke-3 
Minggu ke- 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Pembentukan panitia              
2. Pembentukan macam-macam 
tema dalam setiap kegiatan 
            
3. Pembahasan model acara             
4.  pembuatan logo acara 
berdasarkan tema, pembuatan 
layout pamflet liflet, dan co 
card panitia 
            
4. Pembuatan proposal kegiatan, 
Surat Ijin Kegiatan (SIK) dan 
proposal sposor 
            
5. List perlengkapan untuk acara             
6. List alat peminjaman             
7. List perlengkapan untuk 
dekorasi ruangan  
            
8. Pengajuan sponsor             
9. Penyebaran liflet dan pamflet             
10 Dekorasi             
11. Pelaksanaan acara              
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SMPN 1 Loceret 
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Fakultas Ilmu Budaya UNS sampai  sekarang   
Riwayat Organisasi  koor Giatop dan Anggota Tekpram SMAN 2 
Nganjuk 
 
Staff Dana Usaha di LPM Kentingan 
Universitas Sebelas Maret 
 
Koor rumah tangga dalam teater tesa 
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Nama Lengkap Arini Nuranisa 
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Staff Redaksi LPM Kentingan 2013-2014 
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Tempat/Tanggal Lahir Klaten, 9 April 1955 
Alamat Jl. Sawo 8 No. 167 perumas palur,Ngringo 
   Jaten, Karangannya 
 
Contact Person 08122825054    
Alamat email hestiwid09@gmail.com 
Riwayat Pendidikan SDN Sorogaten 
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Dra. Hesti Widyastuti, M.Hum. 

















No. Justifikasi Pemakaian Harga 
1. Pengadaan Proposal Rp.  250.000,- 
2. Surat Menyurat Rp.  300.000,- 
3. Kwitansi  Rp.    250.000,- 
4. Alat Tulis, Amplop dan Map  Rp.    200.000,- 
5. Co-Card Panitia Rp.   200.000,- 
 
2. Bazar Buku Murah 
      No. Justifikasi Pemakaian Harga Satuan Harga 
1. Sewa Gedung Pusbangnis UNS     (5  x Rp. 300.000,-) Rp. 1.500.000,- 
2. Dokumentasi   Rp.     250.000,- 
3. Perlengkapan & Dekorasi 
  
 Rp. 1.500.000,- 
4. Keamanan   Rp.     250.000,- 
5. Konsumsi 
 a. Panitia             
b. Jaga Stand    
c. Keamanan    
d. Air Galon         
   
(5 x 30 x Rp. 5.000,-)  
 
(5 x 20 x Rp. 5.000,-)  
  
(5 x 5 x Rp. 5.000,-) 
  
(20 x Rp. 6.000,-) 
  
 
Rp.    750.000,- 
Rp.    500.000,- 
Rp.    125.000,- 
Rp.       120.000,- 
 





7. Spanduk    Rp.    400.000,- 
8. Pamflet (besar)   Rp.    400.000,- 
9. Pamflet (kecil)  Rp.    600.000,- 
10. Iklan Radio  Rp. 500.000,- 
11. Iklan Koran  Rp. 1.500.000,- 
12. Pulsa  Rp. 280.000,- 
13. Dana Taktis  Rp. 2.000.000,- 
Jumlah Rp.12.500.000,- 
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